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(Translated by Nina H. Antoljak) 
S A M O S T A L N O S T I/ILI P O D R E Đ E N O S T : A M B I V A L E N C I J A 
D R U Š T V E N O G POLOŽAJA ŽENA NA Z L A R I N U 
S A Ž E T A K 
U prilogu se raspravlja o položaju seoskih žena u društvenoj sredini stanovništva 
nevelikog dalmatinskog otoka Zlarina. Ponajprije su razmotrene refleksije toga položaja 
u pos lovicama kao svojevrsnom pokazatel ju kulturne ideologije. Zapažanja o 
imovinskom stanju i društvenom tretmanu žena iz 17. st. temelji se na korpusu građe od 
47 onodobnih oporuka. Slijedi opis položaja žena s obzirom na njihov radni udjel, 
gospodarsku moć i stupanj samosvijesti, kakav j e prevladavao u prvoj polovini 20. st. 
Dok se u simboličkim fenomenima kulture taj položaj doima drugorazrednim i u javnome 
životu naizgled potisnutim, istodobno su upravo seoske žene u mnogome vodile 
organizaciju obiteljske proizvodnje, stvarajući materijalnu dobit i egzistencijalne izvore, 
te imale istaknutu ulogu u čuvanju lokalnoga kulturnog identiteta. 
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